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Una errada tecnica de la redacció 
de Dovella en el mament de 
tancar el número anterior va fer 
que Yarticle amb el mateix títol 
sortís sense les notes amb cita- 
cions bibliografiques.Aquest oblit 
podio fer pensar que I'article no 
era prou fonamentat i per oko es 
publico ara aquesta bibliografia. 
Aquí es recull el conjunt de 
citacions de les notes pero orde- 
nades amb una Iogica cronologica. 
Per tant no es tracta &no /lista 
bibliografia exhaustiva sinó que 
remet sols a les referencies 
utilitzades en la redacció de 
I'article. No obstant cal destacar 
el seu valor intrínsec, ja que mes 
enlla de documentar I'article ens 
dóno un conjunt de referencies a 
vegades de dificil localització 
i algunes practicament 
desconegudes a Manresa. 
La societat catalana 
i les Guerrer d '~ f r ica  
Al voltant de la visió del corsarisme 
nord-africi a la Catalunya del segle 
XVIII vegeu Eloy MARTIN CORRA- 
LES: "El miedo a los corsarios nortea- 
fricanos en la mentalidad colectiva 
catalana del siglo XVIIi", a Vlll Jor- 
nades d'Estudis Histdrics Locals. El 
comerc alternatiu. Corsarisme i con- 
traban (segles XV-XVIlI), Palma de 
Mallorca, 1990, ps. 217-230. 
Sobre les respostes de la burgesia i 
del moviment obrer catalans a les gue- 
rres espanyoles a 1 '~f r ica  a cavall 
entre el segle XiX i el XX la biblio- 
grafía existent és f o r p  escassa i desi- 
gual. Una breu i encertada visió de 
I'actitud del regionalisme d'Olot res- 
pecte la Guerra de Melilla del 1893 es 
pot veure a Jordi CANAL 1 MORELL: 
"El regionalisme olotí i la guerra de 
Melilla", a L'Olotí Setmanari d'lnfor- 
mació i Opinió de la Garrolxa, núm. 
358 (2 d'oclubre del 1986). Al contra- 
ri, un intent malabarista de presentar 
una visió suavitzada de les tendencies 
colonialistes de I'incipient nacionalis- 
me catali es veu a O. COSTA RUI- 
BAL: "Catalanisme i africanisme 
durant el moviment de la Solidaritat 
Catalana. La creació de la Societat de 
la Geografia Comercial", a El Contem- 
porani, núm. 6-7 (1996), ps. 40-46. 
Peral cas de la Setrnana Trigica i de la 
Guerra de Melilta del 1909 vegeu 
Josep BENET: Maragall i la Setmana 
Trdgica, Barcelona, 1963 i A. FABRA 
RISAS: La Semuna Trágica. El caso 
Maura. El Krausismo, Madrid, 1975. 
Peral conflicte de la decada dels vint: 
Enric UCELAY DA CAL: "Els ene- 
mics deis meus enemics. Les simpaties 
del nacionalisme cataii pels moros: 
1900-1936", a L'Avenc, núm. 28, 
(1980), ps. 29-40. D'altra banda 
comptem ainb visions generals, tot i 
que no proveiien de la historiogratia 
catalana, com les de M. C. LECUYER 
i C .  SERRANO: La Guerre d3A,frique 
et ses répercussions en Espagne. ldéo- 
logie et colonialisme en Espagne 
(1859-1904), París, 1976, ps. 78-88; 
A. BACHOUD: Los españoles ante 
las campañas de Marruecos, Madrid, 
1988; i J. CONNELLY ULLMAN: La 
Semana Trágica. Esrudfo sobre las 
causas socioeconómicas del anticleri- 
calismo en España (1898-1912), 
Esplugues de Llobregat, 1972. 
Manresa i  frica 
Dades sobre l'actitud favorable de 
Manresa a la Guerra dtAfrica de 
1859 es poden llegír a R. R. DE M.: 
Crónica de la Guerra de África escri- 
ta con presencia de datos oficiales por 
... y publicada como suplemento del 
periddico El Murzdo Pintoresco, 
Madrid, 1860, p. 308; i Pedro FLO- 
RES: Las luchas sociales en el alto 
Llobregar y Cardone~: Contribución a 
la historia de Manresa y comarca, 
Barcelona, 1981, p. 62. 
Una crítica a la Guerra de Melilla 
del 1893 escrita des del camp de bata- 
lla per un sergent de la caserna de 
Manresa es pot llegir a M. CIGES 
APARICIO: El Libro de la Crueldad. 
Del Cuartel y de la Guerra, Alacant, 
1986, ps. 149-196; i, del rnateix autor: 
El Libro de la vida doliente. Del 
Hospital, Alacant, 1985, ps. 128-129. 
Al voltant de la Setmana lkagiea i 
la seva relació arnb les guerres colo- 
nials es pot trobar escnts sobre dife- 
rents aspectes: 
a. Sobre I'adhesió del Centro de la 
Unidn Comercial e industrial de 
Manresa i de la Cambra Oficial de 
Comerc de Manresa als Congressos 
africanistes de 1907,1908 i 1909 
vegeu: Primer Congreso Africanista 
celebrado en el Salón de Actos del 
Ateneo de Madrid en los días 9, 10 y 
11 de de enero de 1907 por iniciativa 
de los Centros Comerciales Hispano- 
Marroquies, Barcelona, 1907; 
Segundo Congreso Africanista. 
Zaragoza 1908, Barcelona, 1908; i 
Tercer Congreso Afiicunista. Valencia 
1909, Barcelona, 1909. 
h. Sobre els aldanills que la rnobilit- 
zació de reservistes provoca a Manresa 
es pot veure M. DEL CORRAL 
CABALLÉ: Crónica de la Guerra de 
África en 1909, Barcelona, 1911, vol. 
1, ps. 514-527; Pedro FLORES: Las 
luchas ... ob. cit., ps. 85, 178-181; i 
Jaume SERRA: "Els conflictes 
socials", a DD. AA.: Historia de la 
ciurat de Manresa, 1900-1950, 
Manresa, 1991, vol. 11, ps. 47-49. 
c. Sobre els avdtars del Batalló de 
Reiis -aquarterat a Manresa- i la rebu- 
daa la ciutat d'un supervivent ferit en 
una emboscada vegeu M. DEL 
CORRAL CABALLÉ: Crónica ... ob. 
cit., vol. 1, p. 303 i vol. 11, p. 463; l'ac- 
tivitat del Batalló a  frica es pot 
seguir a Historia de las Campañas de 
Marruecos, Madrid, 1951, vol. 11. El 
Batalló de Reus també participa a la 
Gucrra del Marroc el 1912 i el 1919, 
con? es pot veure al resurn de la con- 
fer&ncia "Manresans a les guerres del 
Rif' de Josep Ma. BERTRAN 1 TEI- 
XlDOR, a Circular del Centre 
d'Estudis del Bages, núm. 37, 
Manresa, 1989; i a Josep M. GASOL: 
"La justicia i la vida militar", a DD. 
AA.: Historia ... ob. cit., vol 1, ps. 276 
i SS. 
d. Respecte a inanresans reclosos 
als presidis espanyols del nord d' ~ f r i -  
ca vegi's Eloy MARTÍN CORRALES: 
"Catalanes en Ceuta, Melilla y el 
Protectorado Español de Marruecos 
(1909-1936)", a M. Teresa PÉREZ 
PICAZO, Antoni SEGURA 1 MAS i 
Lloren$ FERRER 1 ALOS: Els cata- 
lans a Espanya, 1760-1914, Barce- 
lona, 1996, ps. 233-242. 
Les diferents reaccions a la Guerra 
del Rif de 1921-1927 es poden veure: 
a. En contra, amb la celebració del 
Ple Regional de la CNT a Manresa el 
1923, a Pedro FLORES: Las luchas ... 
ob. cit., p. 206. 
h. A favor, amb una presentació lau- 
datbna del pilot manresa Juli Pina aba- 
tut a Koba-Darsa, a J.  M. BERTRAN 1 
TEIXIDOR: "Manresans ... art. cit.". 
Del període de la Guerra Civil s'ha 
donat un tractament destacat a les vio- 
lacions i crueltats atribuides als soldats 
nord-africans de I'exercit de Franco a 
Joaquim ALOY, Rarnon FONS i Pere 
GASOL: Historia grafica de Manresa. 
Lu Guerra Civil (1936.1939). 
Manresa, 1993, vol. 11, ps. 366 i ss. 
També es parla de la presencia de sol- 
dats nord-afncans en les tropes fran- 
quistes que entraren a Manresa a 
Gemma R U B ~  i Isabel VICENTE: 
"Política i societat de la República al 
Franquisme", a DD. AA.: Historia ... 
ob. cit., vol. 11, p. 148. 
Respecte als manresans condem- 
nats als Batallons de Treballadors 
durant la Postguerra al Marroc espan- 
yo1 es pot veure J. CASAS 1 RIPOLL: 
La perita historia de FORTI-5. 1939- 
1942, Argentona,l984, ps. 31 i 117. 
Els catalans que van estar en aquestes 
unitats han anat fent reunious peribdi- 
yues una de les quals, la del 1977, es 
celebra a Manresa. 
Finalment, sobre la darrera onada 
d'immigració magribina a Manresa 
vegen J. L. MATE0 DIESTE: Els 
marroquins a Manresa, Manresa, 
1997. Estudi per als Serveis Socials de 
I'Ajuntament de Manresa. 
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